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MicroRNA-122 inhibits the production of 
proinflammatory cytokines by targeting the PKR 
activator, PACT, in human hepatic stellate cells 
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